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И спользование оікиои углерода в целях !синтеза ценных органиче­
ских соединений в связи с  загрязнением ею атмосферы представляет в 
настоящ ее время больш ой интерес.
Групповой состав (продуктов синтеза из окиси углерода и водяного  
пара в основном определяется применяемым катализатором и дав л е­
нием. В общ ем случае эти продукты содерж ат оо единения жирного ря­
да нормального строения. Углеводороды состоят из парафинов и а-оле- 
финов, a (кислородсодержащ ие соединения вклю чаю т в себя спирты и 
кислоты с небольш ими примесями альдегидов, іке тонов, эфиров. А ром а­
тических и нафтеновых углеводородов, !несмотря на их термодинамиче­
скую вероятность !образования, пока обнаруж ено не было.
Соотношение аліканоів и алженов в углеводородной 'части продукта 
зависит от применяемого !катализатора. Чем больш ей гидрирующ ей  
способностью  обл адает  катализатор, тем больш е предельны х соедине­
ний. Количество олефинов п адает в ряду катализаторов: ж елезо, ко­
бальт, никель. Соотнош ение (между углеводородам и и кислородсодер­
жащ ими !соединениями зависит в основном от давления. (Молекулярный 
вес (продукта зависит от ряда факторов, таікійх ікак давление, тем пера­
тура, объем ная скорость и т. д . Н ами были проанализированы  продук­
ты 'синтеза из окиси углерода и водяного 'пара, полученные на ж ел езо ­
медном катализаторе при повышенном давлении. Некоторые результа­
ты приведены в табл. I и П. .
Как видно из полученных данных, -с повышением давления возрас­
тает (количество кислородсодерж ащ их соединений и падает доля угле­
водородов. М олекулярный вес продукта такж е уменьш ается.
Хроматографический анализ подтвердил данны е химического ан а­
лиза. Было установлено, что жидкий продукт представляет собой смесь,
Т а б л и ц а  1 
Разгонка продуктов синтеза во фракциях
Выход в процентах весовых
Пределы выкипания „ давление давление
50 ати 100 итм
Фракция, выкипающая 50,21 52,43
до 250° С
Фракция, выкипающая 96,38 96,47
до 350° С
Остаток выше 350° С 3,62 3,53
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Hâ Cgг на 100 г г
10 72,15 154,3 0,8017 1,4483 0,58 0,75 100,0 60,2 7,21 2,0 1,43 0,19
50 65,31 147,7 0,8217 1,4493 7,41 2,24 65,3 39,8 20,13 5,6 10,31 1,36
100 78,18 143,2 0,8242 1,4554 10,91 10,91 59,1 36,3 66716 18,7 46,28 6,58
л
CO
состоящ ую  -преимущественно из н-парафинов, олефинов, н-опиртов и 
нчкисл-от жиріного ряда с  числом углеродны х атомов от 6 до  21.
Вероятность нахож дения того или «иного соединения с определен­
ным числом углеродны х атомов в ж идком продукте подчинена нор­
мальному !закону распределения. При этом максимум !вероятности п а ­
дает на -соединения с  числом углеродны х -атомов, равны-х 12.
Спектральные (исследования подтвердили отсутствие ароматиче­
ских и нафтеновых 'углеводородов, ів то ж е время для образцов, ,полу­
ченных при 50 и 100 атм, «было обнаруж ено значительное !усиление ин­
тенсивности полос 'поглощения в областях, хараіктер.ныіх для жиріных 
спиртов И (КИСЛОТ.
